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Tari Merak adalah Tari yang berasal dari Bandung Jawa Barat. Tari Merak 
dianggap sebagai tarian dasar untuk dipelajari anak-anak dan memilki gerak dasar 
yang mudah sehingga cocok untuk dipelajari anak-anak. Mengajarkan Tari Merak 
ini ke anak-anak juga memiliki alasan karena anak-anak usia dini mampu 
merekam dengan baik tentang apa yang dipelajarinya dan juga anak akan 
menghargai kebudayaan yang dimilikinya. Buku dapat menjadi sarana yang tepat 
untuk memberikan informasi terutama buku ilustrasi untuk ana-anak karena dapat 
mengembangkan imajinasi. Namun, belum ada buku mengenai Tari Merak yang 
mudah dipahami anak-anak. Berdasarkan alasan ini, penulis ingin merancang 
buku mengenai Tari Merak yang ditargetkan untuk anak-anak. 
 
Kata kunci : (Tari Merak, Pengetahuan, Anak-anak) 




Peacock Dance is a dance that originated from Bandung West Java. Peacock 
dance is considered as a basic dance for children to learn and has easy basic 
motion making it suitable for children to learn. Teaching the Peacock Dance to 
children also has a reason because early childhood can record well about what 
they learn and also children will appreciate the culture it has. Books can be an 
appropriate means of providing information especially illustrative books for 
children because they can develop imagination. However, there is no book on 
Peacock Dance that is easily understood by children. For this reason, the author 
wants to design a book on the Peacock Dance targeted for children. 
 
Keywords: (Peacock Dance, Knowledge, Children) 
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